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Abstract In this study, beams which have transverse tension cracks and diagonal tension cracks were repaired with 
ultralow viscosity epoxy resins. As a result, it was possible to pour the ultralow viscosity epoxy resin whose 
viscosity was 100-150mPa・s into the crack of the 0.05mm width by using the automatic low pressure 
injection method. When the repaired beams were loaded, central displacement and the situation of the crack 
at the time of permissible capacity load became similar to the beams before repairing. 
 







および低粘度（1000mPa･ s 以下で通常 400～
500mPa･s 程度）があり，低粘度の中には粘度が

























簡易試験体には JIS A 1132 に準じて作製したφ
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エポキシ樹脂には，JIS A 6024 に適合した硬質
形で超低粘度タイプ（粘度 105mPa･s）を用いるこ
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Table 1 Mix proportion 



















Table 2 Tensile strength test results 
Fig.6 Removal of sealing material 
Fig.2 Control of crack width   Fig.3 Seal of concrete cracks
Fig.4 Preparation of ultralow viscosity epoxy resin 
Fig.5 Injection of epoxy resin into concrete cracks 
Fig.1 Method of splitting specimens 
Fig.7 Tensile strength test 
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作製する際にひび割れ幅に多少のばらつきが生じ
るため，12 本とした．割裂強度試験の様子を図 7
















































Fig.8 Plan of beam for rupture in bending (M type) 
















































実験では，幅 300mm，高さ 450mm，長さ 3200mm
の曲げ降伏型（M 型）およびせん断破壊型（Q 型）
の 2 種類の梁試験体を作製した．梁試験体の図面
をそれぞれ図 8 および図 9 に示す．いずれの梁試
験体も上端筋には D13 を，下端筋には D19 を，あ
ばら筋には D10 を配筋した．配筋で上端筋 2 本，
下端筋 3 本は同じとして，あばら筋の間隔を M 型
は 200mm，Q 型は 500mm とした． 
3.3 補修前の実大梁試験体の載荷試験 
梁試験体の載荷試験では，モーメント長を























それぞれ図 11 および図 12 に示す．また，補修前
のひび割れおよび補修後のひび割れを重ね合わせ
たものを図 13 に示す．M 型，Q 型いずれの場合
にも，補修後の載荷試験によるひび割れは，補修
前のひび割れ位置の近傍に発生する傾向にあり，
Fig.10 Procedure for test of beams 
(1)Load before repairing   (2)Crack of 0.05mm width   (3)Paste instrument for injection    (4)Seal cracks 
(5) Inject epoxy resin   (6)Perfect injection of epoxy resin  (7)Load after repairing       (8)Record cracks 
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Fig.13 Loading test (cracks of beams before and after repairing) 
Thin line: Cracks of beams before repairing 
Thick line: Cracks of beams after repairing 





Side A 11 0.05mm 0.11mm
Bottom 10 0.05mm 0.13mm
Side B 11 0.05mm 0.11mm
Side A 13 0.05mm 0.05mm
Bottom 10 0.05mm 0.05mm










Side A 12 0.05mm 0.06mm
Bottom 11 0.05mm 0.06mm
Side B 12 0.05mm 0.05mm
Side A 13 0.05mm 0.05mm
Bottom 8 0.05mm 0.05mm





Table 3 Number of cracks and average of crack width before and after repairing 
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のひび割れ幅も補修前と補修後でほぼ同じであり，




(1) 簡易試験体により，粘度 100～150mPa･s の超
低粘度のエポキシ樹脂を自動式低圧注入工法
で注入することにより，0.05mm 幅のひび割れ
の補修効果を確認できた． 
(2) 0.05mm のひび割れ幅を有する実大梁試験体
に，自動式低圧注入工法を用いて，粘度 100
～150mPa･s の超低粘度のエポキシ樹脂を注
入することが可能であった．また，注入後の
梁試験体の載荷試験では，補修前の梁試験体
の載荷試験とほぼ同様のひび割れ状態で，最
大荷重時の中央変位もほぼ同様となり，補修
効果が確認できた． 
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